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Інновації є найважливішою характеристикою сучасного етапу світової економіки. Тому розроблена 
автором монографія є актуальною науковою працею в умовах розвитку інформаційної економіки для 
забезпечення сталого зростання національної економіки. 
У монографії послідовно розглянуті проблеми та особливості інноваційних процесів в інформаційній 
економіці: від ролі інновацій в економіці України як складової глобалізаційних процесів 
світогосподарського простору до прогнозів в напрямку досягнення синергетичних ефектів інновацій за 
державної підтримки інноваційного бізнесу та оптимізації діяльності національних компаній при створенні 
електронного інформаційного продукту. 
Послідовно, на науковій основі, в 4-х розділах монографії розглянуті взаємопов'язані питання: 
 теоретико-методологічні засади формування інновацій в економіці України, де представлена еволюція 
системи «світове господарство-національна економіка-економіка підприємства» в умовах сучасного 
глобалізаційного середовища; 
 концептуальних підходів до посилення взаємозв'язку інформаційних систем та інноваційного зростання 
економіки, в т.ч. системно-синергетична парадигма інформаційно-інноваційної діяльності держави; 
 оцінки вихідного рівня впровадження інновацій в інформаційній економіці в умовах становлення 
глобальної економіки знань, де обґрунтовано методологічні підходи до оцінки вихідного рівня 
інновацій в інформаційній економіці та забезпечення ефективності діяльності фінансово-економічної 
системи України; 
 специфіки діяльності інноваційного бізнесу та напрямів досягнення синергетичних ефектів інновацій в 
інформаційних технологіях у маркетинговій і комерційній діяльності підприємств, а також проблеми 
державної підтримки інноваційного бізнесу. 
Таким чином, в монографії висвітлено основні блоки сучасних економічних проблем впровадження 
інновацій в умовах сучасної глобальної інформаційної економіки: 
1) передумови формування інноваційної діяльності держави як основи економічного зростання; 
2) інформаційні складові економічного розвитку; 
3) планування систем захисту економічної інформації національних компаній; 
4) особливості реалізації інформаційних процесів управління в інноваційних моделях розвитку економіки 
знань; 
5) методологічні підходи до оцінки вихідного рівня інновацій в інформаційній економіці; 
6) забезпечення ефективної діяльності фінансово-економічної системи України; 
7) інформаційні технології в маркетинговій та комерційній діяльності; 
8) оптимізація діяльності компаній зі створення електронного інформаційного продукту; 
9) державна підтримка інноваційного бізнесу. 
Всі наукові докази і отримані висновки аргументовані, використана фундаментальна база 
монографічної, нормативної, електронної літератури. 
Безсумнівний науковий інтерес представляє рішення деяких проблем сучасної економіки України, які 
розкриваються в монографії: теоретико-методологічні засади формування інновацій в національній 
економіці в умовах сучасного глобалізаційного середовища; посилення взаємозв'язку інформаційних 
систем та інноваційного зростання економіки; оцінка вихідного рівня впровадження інновацій в 
інформаційній економіці в умовах становлення глобальної економіки знань; специфіка діяльності 
інноваційного бізнесу та напрямки досягнення синергетичних ефектів інновацій в національних компаніях. 
Важливою особливістю рецензованої праці є те, що вона містить висновки та рекомендації для 
використання в практичній діяльності органів управління та підприємств.В монографії представлений 
переконливий статистичний огляд, у тому числі по Кримському регіону, що може скласти корисну базу 
знань для аспірантів, здобувачів, студентів, наукових працівників, фахівців підприємств з метою їх 
використання у подальших наукових дослідженнях і в практиці господарської діяльності.  
Цінними висновками у завершенні дослідження є виклад методологічних підходів до оцінки вихідного 
рівня впровадження інновацій в інформаційній економіці в умовах становлення глобальної економіки знань 
та напрямів досягнення синергетичних ефектів інновацій. 
Дослідження інноваційного розвитку інформаційної економіки України становить особливий науковий 
інтерес, оскільки розкриває перспективи для нових узагальнень динамічного, сталого зростання 
національної економіки. Монографія представляє науковий, пізнавальний і практичний інтерес для вчених, 
викладачів вищої школи, студентів, економістів-практиків. 
